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-ooo-------. 
Le  bu t  des  ((Semaines)) c u l t u r e l l e s  était,  nous semble-t-il, de  faire 
r e s s u r g i r  l e  patrimoine au thent ique  des  sociétés togo la i se s ,  C e t  h é r i t a g e  a v a i t  
été occu l t é  e t  r e f o u l é  au cour s  des  époques o5 ces s o c i é t é s  a v a i e n t  perdu l e  
c o n t r 8 l e  de leur p o l i t i q u e  c u l t u r e l l e  au p r o f i t  d e  na t ions  pol i t iquement  e t  
technologiquement mieux armees. Il s'agissait donc d e  leur permettre,  e l  l e u r  
f o u r n i s s a n t  l 'occasion d'exprimer l ibrement  ce q u i  a v a i t  été soumis à l '&touf- 
fo i r  des pér iodes  de  con t r a in t e ,  de  renouer  avec les  s t r u c t u r e s  e t  les éne rg ie s  
profondes e t  sens ib l e s ,  avec ces " i n v a r i a n t s "  q u i  fondaien t  leur or iginal i té ,  
leur  conférant  un s t y l e  d'approche des  choses e t  des gens i n imi t ab le ,  
c 
1 Les mani fes ta t ions  d e  ce fonds  "au thent ique"  des d i v e r s  groupes 
complémentairement c o n s t i t u t i f s  de  l a  na t ion  t o g o l a i s e  se t r a d u i s i r e n t  essen- 
t i e l l e m e n t  sous l a  fome de  danses,  chants ,  saynètes, expos i t i ons  des d i f f é r e n t s  
p rodu i t s  d e  la p r a t i q u e  socio-économique, d e s  éléments p roduc t i f s  de ces groupes : 
arts de d i v e r s  domaines, a r t i s a n a t ,  etci,.. 
Nous l i m i t e r o n s  nos remarques è un seul de ces domaines. I1 n ' é t a i t  
pas  poss ib l e  en effet, dans les  cond i t ions  préva len t  a l o r s ,  de s'attacher b 
t o u t  avec l es  moyens dont nous disposions.  En effet nous f a i s a i e n t  dé fau t  les 
o u t f l s  méthodologiques sp6c i f iques  dont nous n 'aur ions pu d isposer  qu'Si la 
s u i t e  précisément d'une observat ion i n t e n s i v e  e t  systématique d e  ce phénomène 
radicalement o r i g i n a l  auquel nous nous t rouvions  a f f ron té s .  
I 
En annonçant cette l i m i t a t i o n  de n o t r e  o b j e c t i f  e t  en l a i s s a n t  
percevoi r  quelques unes de ces causes, nous nous trouvons condui t s  a dvoquer 
par a n t i c i p a t i o n  un des problèmes apparemment simples,  év idents ,  que pose 
nouveauté, leur complexité, l e u r  richesse, elles exc luent  h p r i o r i ,  aussi  bien 
u l t é r i e u r e ,  t o u t e  approche a u t r e  que celle d'une équipe  vér i tab lement  homogène. 
Elles o f f r e n t  en effet t a n t  de choses à appréhender, à situer (dans un con tex te  
i n t e l l e c t u e l  q u i  est p a r f o i s  à créer ou recréer d e  t o u t e  pièce pa r  l 'observa- 
teur), q u ' i l  importe  d'abord d'une fagon en quelque s o r t e  à p r i o r i  e t  a b s t r a i t e  - 
(au cours des réunions  p r é p a r a t o i r e s  aux enquetes  de t e r r a i n ,  pu i s  en s * e f f o r ç a n t  
de s8rrer chaque fo i s  au plus près la  réalité multiforme et tou jour s  riche, 
surprenante  e t  quotidiennement a f f r o n t é e )  , d 'e laborer  l ' ou t i l ,  q u i  confé re ra  
a u  travail de chaque membre de l 'équipe,  p u i s  de  la t o t a l i t é  organique que 
d o i t  c o n s t i t u e r  celle-ci, sa p l e i n e  efficacité. 
- 
h 1'Qtude (si on la veut  efficace) de ce type  de manifestat ions.  De pa r  l e u r  
\v 
II au niveau d e  la  prépara t ion  qu'h c e l u i  de l a e n q u e t e  de t e r r a i n  et de l ' a n a l y s e  
I 
li 
Nous avons cons t a t é  que les  elements ind ispensables  à la c o n s t i t u t i o n  
d e  cette équ ipe  e x i s t a i e n t  déjà en grande partie l o r s  des  (( Semaines)) auxquel les  
nous avons participé. Il s ' y  t r o u v a i t  en effet des  c inéas t e s ,  des spécialistes 
de l ' information,  des  chorégraphes, des  photographes, des  spécialistes des  
Soiences de  l'Homme. Nous pourr ions suggérer  qu'on y ad jo igne  des s p 6 c i a l i s t e s  
de  la h u t r i t i o n j  doublés de praticiens de l 'art  c u l i n a i r e ,  des ethnologues,  des 
technologues, dê$ sociologues d e  l 'éducat ion ,.. 
Une t b l l e  équipe permettrait d'appréhender d'une façon q u i  ne  s o i t  
pas simplement spécu la t ive  l a  Masse d'information s u r g i e s  a u  caws de6 ([Semaines)) 
dans d e s  contex tes  t r h s  v a r i é s .  Son o b j e c t i f  c o n s i s t a r a i t  B permettre de faqon 
p l u s  r ap ide  e t  p lus  r a t i o n n e l l e  l e  passage d e  l ' obse rva t ion  e t  d e  l ' a n a l y s e  des 
phénomènes perçus au cours  d e  cette expression semi-spontanée de  réalités 
sociales demeurées l a t e n t e s  h une é l abora t ion  d e s t i n é e  à les u t i l i s e r  pour une 
p o l i t i q u e  c u l t u r e l l e  i n s p i r é e  p a r  la connaissance la p l u s  réelle e t  concrè te  
p o s s i b l e  des réalités socio-culturelles des  populat ions,  
r 
1 
A c Ô t 6  des  problèmes concernant les techniques et méthodes les p l u s  
a p t e s  h permettre une saisie v a l a b l e  des données rendues a c c e s s i b l e s  p a r  l e  
déroulement des ([Semaines)) , il convient  d'aborder une ques t ion  p l u s  fonda- 
mentale : celle du rappor t  e n t r e  l e  c u l t u r e l  e t  l e  s o c i a l  dans les démarches 
préalables h l ' é l abora t ion  d'une p o l i t i q u e  c u l t u r e l l e  v i ab le ,  v i s a n t  B accorder  
l e  fonds  au thent ique  d'une société à des impératifs vitaux q u i  dans la  majorité 
des  cas i gnoren t  ou con t r ed i sen t  les exigences de la mise en oeuvre de  c e t t e  
a u t h e n t i c i t é .  
Sans pré tendre  à une incompa t ib i l i t é  r a d i c a l e  que bien des exemples 
empruntés h d ' au t r e s  sociétés chez q u i  l a  q u e t e  conjo in te  d e  l e u r  @tre profond 
(provisoirement perdu) e t  l e  souc i  v i t a l  d e  ne  pas rester en arrière dans la  
marche d e  p l u s  en p lus  r a p i d e  q u i  condui t  les na t ions  du monde a c t u e l  h t e n t e r  
2'/ 
c de se dépasser  dans la v o i e  du progrès  technique, nous nous croyons en mesure 
d 'a f f i rmer  que c'est dans cet e f f o r t  passionne de  c o n c i l i a t i o n  que se t rouven t  
les d i f f i c u l t é s  majeures et  que c'est là  q u ' i l  convient  de faire p o r t e r  
l ' e s s e n t i e l  e t  l e  meilleur des moyens théor iques  e t  p ra t iques  dont d i sposent  
les na t ions  q u i  s L a t t è l e n t  B cette tache, 
En p a r l a n t  du "culturel  nous ne t i endrons  pas compte, (pour des  
raisons p r a t i q u e s  et  du moins à t i t r e  p rov i so i r e  - aussi longtanps que l e  fonds 
m8me du problème que  nous aborderons ne nous y conduira pas) - du c o n f l i t  
opposant les  spécialistes sur le contenu des termes de 
" c i v i l i s a t i o n B 1  , Nous considérons pa r  exemple q u s i l  est fort p o s s i b l e  de 
c u l t u r e  I' et  de 





faire e n t r e r  dans l a  catégorie de c u l t u r e  c e . q u e  Engelber t  M W G  d é f i n i t  comme 
It c i v i l i s a t i o n  'I , c'est-à-dire '*.1* h é r i t a g e  de c r é a t i v i t é  amassé par un peuple 'I 
oeuvre de t o u t  l e  p e u p l e " ,  patrimoine q u i  d o i t  atre t r ansmis I l aux  géné ra t ions  
q u i  v iennent  
moyens de  t ransmiss ion  (1 ) .  Nous ponsons pouvoir en un premiar temps cons idé re r  
une te l le  d é f i n i t i o n  comme opéra to iFe  pour l e  t r a v a i l  que nous d f e c t u o n s I  m & m  
si l e  Pr. MUEMà confère  au  concept d e  c u l t u r e  une accept ion  r e s k r i c t i v e  en 
cons idé ran t  cette d e r n i è r e  comme "liée à une classe p r i v i l é g i é e  I '  : celle des  
hommes c u l t i v é s 1 1  . 
,%ette t ransmiss ion  [supposant) des  s k r b c t u r e s  e t  a u s s i  des  
I1 convient  t o u t e f o i s  de dépasser  les oppos i t i ons  terminologiques - 
(aussi féconds que p u i s s e n t  atre les  débats de  cette n a t u r e  à un p o i n t  dé t e r -  
miné de  la p r a t i q u e  e t  de la t h é o r i e  sociales-) ,  pour mettre l ' a c c e n t  s u r  ce 
q u i  nous semble &re l e  noeud d e  ce patrimoine p rodu i t  e t  t ransmis  pa r  les 
s o c i é t é s  : l e  concept de c r 6 a t i v i t é c  
/Concept dont  MW%G sa is i t  pleinement la caractère majeur, fondamental, p u i s q u ' i l  
y r e v i e n t  avec  une i n s i s t a n c e  p l e i n e  de sens. 
affirme-t-il en effet, est donc un problème de c r Q a t i v i t 8 ,  l 'aboutissement de 
cette créativité é t a n t  encore l e  peuple en t a n t  que  c réa t eu r .  11 ne  s'agit pas  
de t r a n s m e t t r e  un h é r i t a g e  mort, mais s u r t o u t  de t r a n s m e t t r e  un esprit de  
c r é a t i v i t é  (2). E t  vo i là  pourquoi l ' h é r i t a g e  de c i v i l i s a t i o n  n e  d o i t  pas  être 
cons idbré  comme un patrimoine en dépôt  dans des  c o f f r e s ,  mais s u r t o u t  comme un 
mi l i eu  d ' i n sp i r a t ion .  11 d o i t  être cons idéré  sous un a s p e c t  dynamique; il 
s'agit de r e n d r e  nos peuples capables  de  maîtriser leur d e s t i n  h i s t o r i q u e ,  de  
rendre compte de ce q u ' i l s  é t a i e n t ,  e t  de  ce q u ' i l s  v e u l e n t  devenir.  Voilà ce 
que  nous entendons f ina lement  p a r  f i n a l i t é  de  l ' éduca t ion  .. , A i n s i  ( . . .) n o t r e  
s o u h a i t  est que  nous p u i s s i o n s  envisager  n o t r e  c i v i l i s a t i o n  comme héritage e t  
comme patrimoine mais a u s s i  comme p o i n t  de dépa r t  pour une a c t i o n  nouvelle" (3). 
Le  problème d e  l ' éduca t ion ,  
(1) Engelber t  MYENG - Pré-colloque sur " C i v i l i s a t i o n  Noire e t  Education *I - 
Présence  Africaine - no 87 - 3è trim. 73 - p. 20, 
(21 Soul igné  p a r  l ' au t eu r .  
(3) MVENG - Ibidem. 
u 
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L e  Pè re  MVENG é t a b l i t  une r e l a t i o n  fondamentale e n t r e  l a  recherche ,  
l a  reconquête du patrimoine c u l t u r e l  e t  c i v i l i s a t e u r  e t  sa mise en oeuvre dans 
les s o c i é t é s  considérées.  I1 n e  s'agit pas  seulement (b ien  que ce s o i t  l à  une 
t â c h e  urgente  e t  ind ispensable)  de c o n s t i t u e r  d e s  musées e t  de  recueillir des  
chants ,  d e s  danses e t  d e s  contes ,  de fonder  des  t roupes  en s é l e c t i o n n a n t  les 
auteurs d e s  meilleures p r e s t a t i o n s .  I1 importe, a p r è s  a v o i r  recueil l i  e t  t e n t é  
d e  classer cette masse à première vue d i s p a r a t e  et malaisément t r a i t a b l e  de  
matériaux, f r u i t s  de  la  puissance  créatrice d e  1,homme a f r i c a i n ,  de  l a  r e n d r e  
signifiante pour les africains dgaujourd lhui ,  dans  l e  monde d'aujourd'hui, 
Que s ignif ient  ces danses) ces o u t i l s ,  ces s c u l p t u r e s ,  ces remèdes, 
ces p l a t s ,  ces tissus, ces contes ,  pour ceux q u i  les o n t  prodUits pdur hous e t  
devant nous ? Quel  sens ont - i l s  pour nous ? 
I1 est é v i d e n t  que d e s  ca t égor i sa t ions ,  que d e s  c l a s s i f i c a t i o n s  
s'imposeront, e t  ce, q u e l s  que  s o i e n t  les c r i t g r e s  re tenus .  Peut-on mettre s u r  
un meme plan, une danse, un p i ège  à rat ou 
(faite "pour l a  Semaine 
d 'envie  la  Peuhle q u i  l e  v o i t  emporter p a r  un c i t a d i n  p l u s  a rgen té  ? Dynamiser 
l a  c u l t u r e / c i v i l i s a t i o n  I Mais comment ? Deux l i g n e s  du Professeur  Mamadou SARR, 
nous me t t ron t  s u r  la voie.  Dans un grand article s u r  '' L e  Soudan Occidental du 
P a l é o l i t h i q u e  à l a  première pé r iode  d ' i n s t a b i l i t é  (I), il &rit en effet '' , L e  
mot c i v i l i s a t i o n  ... p r i s  dans son s e n s  large ... dés igne  en effet t o u t  complexe 
q u i  comprend les idées et  les habi tudes  con t r ac tQes  p a r  l'homme v i v a n t  en s o c i é t é .  
I1 existe a u t a n t  de c i v i l i s a t i o n s  q u ' i l  existe de c o l l e c t i v i t é s  o rgan i sées  e t  
l ' o r i g i n e  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  est celle d e  l a  s o c i é t é  d e  t r a v a i l " .  
a g o u t i  [aulacode),  une s c u l p t u r e  
), une n a t t e  tchamba, un b r a c e l e t  q u i  f a i t  se p h e r  
. 
En rapprochant  les  concept ions  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  du pè re  UVENB e t  
du Professeur  SARR, nous sommes en mesure d e  p r é c i s e r  l ' i n t e r r o g a t i o n  que nous 
sou lev ions  à propos du bon usage, du bon traitement (efficace au niveau de l a  
p o l i t i q u e  culturelle) d e s  informat ions  de toute n a t u r e  véh icu lées  par l e  dérou- 
l a n e n t  de ces (( Semaines)], Cette i n t e r r o g a t i o n  p o r t e  s u r  l es  moyens les p l u s  
adéquats  pour mettre en oeuvre s a n s  rompre leur l i a i s o n  n é c e s s a i r e  les Gléments 
de la  t o t a l i t é  organique culture/civilisation-société-travail . 
(1) Etudes Maliennes - no 8 (Spéc ia l ) ,  vol.  1, J a n v i e r  1974, p. 109. 
Pour des  r a i s o n s  q u ' i l  nous reste à développer, aucune a t t i t u d e  
linéaire n'est poss ib le .  On s ' en  rendra compte immédiatement en s i t u a n t  une ou 
p l u s i e u r s  p r a t i q u e s  appar tenant  à l ' u n  ou l 'autre d e  ces domaines dans l a  to t a -  
l i t é  à l a q u e l l e  e l le  se réfère, p u i s  en i n t é g r a n t  cette d e r n i è r e  dans  la réal i té  
s o c i a l e  g loba le ,  seul espace  où el le est  s u s c e p t i b l e  d ' acqué r i r  sa signifi-  
c a t i o n  e t  son efficacité p le ines  e t  anEièrcs. Nous pouvons dire t au t  de':suite 
qu'au l i e u  d'un ensemble même pa r t i e l l emen t  structur6, nous nous t rouverons  en 
face d'un complexe à résoudre  e t  à r é d u i r e  en un ensemble s i g n i f i a n t .  
Il apparaEt ra  que l'a d e s  facteurs d e  ce désordre,  d e  cette absence 
L, 
de règles est l e  temps. 
Un des  a p p o r t s  maJeurs de  l a  s o c i o l o g i e  moderne ast  l a  p r i s e  en compte 
du rôle c a p i t a l  du temps dahs  l a  v i e  s o c i a l e .  Au p o i n t  que certains en s o n t  venus 
à cons idé re r  ce d e r n i e r  comme la  subst!" d e  l'existence des  s o c i é t é s .  E t  
s u r t o u t  on a m i s  en evidence l a  m u l p l i p l i c i t é  d e s  temps soc iaux  en oeuvre au 
s e i n  de5 socLéJC8s en apparence les p l b s  hatndFj&esy les p l h s  immergées dans une 
so i -d isan t  i n t empora l i t é .  Cette m u l t i p l i c i t é  étant d ' a i l l e u r s  un facteur essen- 
t i e l  d e  l a  v i e  d e  ces s o c i é t é s .  Associés à cette m u l t i p l i c i t é  socia-temporelle 
e t  consti tuant;  en quelque s o r t e  une autre façon d e  laappréhender ,  nous savons 
au jourd*hui  q u e l s  écarts temporels s épa ren t  les d i v e r s  composants d'une mihe 
s o c i é t é .  Ecarts, décalages,  anachronismes, q u i  s o n t  pour une bonne p a r t  h 
l ' o r i g i n e  d e s  dysfonct ions ,  arythmies,  t e n s i o n s  q u i  donnent aux s o c i é t é s  
bran le ,  mouvement, poussée au changement. 
1 
Peut-on confé re r  l a  même pondération aux m u l t i p l e s  éléments qu'auront 
f a i t  j a i l l i r  du fond s o c i a l  le choc l i b é r a t e u r  d e s  Semaines culturelles ? Nous 
nous t rouverons  au terme d'un i n v e n t a i r e  dépou i l l é  d e  t o u t  critère p e r t i n e n t  
s o i t  devant une c i v i l i s a t i o n  " p l a t e " , s o i t  en face d'une ensemble oÙ chaque 
élément, grâce B une p e r s p e c t i v e  socio-temporelle adéquate v i v r a  d'une v i e  à l a  
c 
7. 
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J 
f o i s , i n d i v i d u e l l e  e t  c o l l e c t i v e  pa rce  que rendue à ses per spec t ives  réelles, 
s i t u 6  et b ien  situé dans  l 'ensemble dont  il v i t  e t  q u ' i l  f a i t  v i v r e  ? 
La p r i s e  en compte nécessaire d e s  pe r spec t ives  f a i t  d * e l l e n & n e  
s u r g i r  un problème q u i  concerne l ' o rgan i sa t ion  propre d e  ces semaines. Dans 
t o u t e  s o c i é t é ,  une source  de  dynamisme est en r a p p o r t  é t r o i t  avec l ' o p p o s i t i o n  
du j o u r  e t  de l a  n u i t ,  d'Appolon e t  d e  Dionysos, de ce que l 'on peut  e t  d o i t  
exposer au grand j o u r  e t  de ce q u i  n ' acqu ie r t  son efficacité qu8en s'opérlant 
dans  une atmosphère de  secret p l u s  ou moins profond. Les t ravaux s u r  l a  psycho- 
l o g i e  e t  l a  s o c i o l o g i e  des  profondeurs o n t  donné un début de  r a t i o n a l i t é  scien- 
t i f i q u e  à d e  semblables p ra t iques ,  sans pouvoir d e  pa r  leur na tu re  même a b o u t i r .  
à des  e x p l i c a t i o n s  to ta lement  t r anspa ren te s ,  dans l a  mesure d e  la  l i a i s o n  néces- 
saire en ces domaines, entre o p a c i t é  e t  efficacité. 
C'est pourquoi l ' équ ipe  responsable  d e  l ' a n a l y s e  d e s  Semaines d e v r a i t  
Lr vivre  l a  réalité soc io -cu l tu re l l e  q u ' e l l e  aurait h cerner, (dont el le aurait 
å r endre  compte e t  h pré -é l abore r  en matériaux d e  p o l i t i q u e  culturelle) dans  
une double perspec t ive ,  en se p l a ç a n t  h un double p o i n t  de  vue : d e  l ' intérieur 
e t  de l 'extérieur. Ceci a f in  de  pouvoir effectuer l e  double processus  sans 
l e q u e l  une socio-pratique n ' e s t  que dupe r i e  e t  i l l u s i o n .  I1 s 'agi t  en effet 
d'une p a r t  de s ' i d e n t i f i e r  avec les phénomènes q u i  s ' o f f r e n t  à nous. Pour ce 
faire, il importe que pour certains membres d e  l ' équ ipe  la d i s t a n c e  e n t r e  l e  
phénomène observé e t  l * o b s e r v a t e u r  s o i t  nu l l e .  Il l e u r  f a u t ,  au moment o Ù  l a  
danse et le chant  commencent, s ' o u b l i e r  en tant quPobserva teur ,  danse r  avec l e s  
danseurs,  chan te r  avec ceux q u i  chanten t ,  j o u e r  de  t o u t  ou p a r t i e  d e s  ins t ruments  
don t  ceux-ci s'accompagnent. Pour ce p a r t i c i p a n t  å %ne entière, l ' o b j e c t i f  est 
donc d'amenuiser au maxdmum la  d i s t ance .  C e  q u i  est Qvidemment un i d é a l  e t  n e  
saurait en conséquence atre a t t e i n t  que pa r t i e l l emen t .  
-1 
I 
I A l 'autre pôle,  il serait souha i t ab le  d e  d i spose r  d'un obse rva teu r  
presque to ta lement  étranger aux s p e c t a c l e s  q u i  s ' o f f r e n t  å lui, pour q u i  
l'étrangeté, l e  décalage, la  d i s t a n c e  seraient maximaux, Les ques t ions  que sa 
L s u r p r i s e  l e  condu i ra i en t  à poser  s e r a i e n t  pour l ' obse rva teu r  pleinement engagé 
ir 
dans  sa p a r t i c i p a t i o n  aussi bien que pour ceux q u i  se situeraient dans  t o u t e s  
les s i t u a t i o n s  in t e rméd ia i r e s ,  a u t a n t  d 'occasions d e  p r i s e  d e  conscience e t  de  
mises B j o u r  d ' a t t i t u d e s ,  d e  comportements, d e  jugements q u i  j u s q u ' i c i  a l l a i e n t  
de soi e t  l 'occas ion  d e  les conf ron te r  h d ' a u t r e s  a s p e c t s  de  l a  réali té s o c i a l e  
don t  les r e l a t i o n s  avec  ce phénomène n ' appa ra i s sa i en t  pas  j u s q u ' a l o r s  s inon  de  
façon confuse. 
c 
Cette d i a l e c t i q u e  d e  la  d i s t a n c i a t i o n  créatrice nous condui t  dire-  
tement vers l ' un  d e s  p o i n t s  s u r  l e s q u e l s  au ron t  à se pencher les s p é c i a l i s t e s  
de d i v e r s e s  d i s c i p l i n e s  ayant con t r ibué  å recueillir l a  masse d' informations 
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fou rn ie s  p a r  ces"Ssmaines: Il s'agit de  l a  c o m p a t i b i l i t é  e n t r e  l ' é so t é r i sme  q u i  
j o u e  un rô le  essentiel dans l ' éduca t ion  africaine t r a d i t i o n n e l l e  e t  l a  néces- 
saire communication d e s  connaissances e t  d e s  informat ions  ind i spensab le s  à l a  
marche en avan t  d'une s o c i é t é  moderne. 
Là encore, il n ' e s t  pas  ques t ion  de  c o n t e s t e r  sa place n é c e s s a i r e  dans 
certaines c i r cons t ances  bien déterminées d e  l a  v i e  d'une société, ou d e  s o c i é t é s  
d'un certain type  (ou p lacées  à certaines é t a p e s  de  l e u r  évolu t ion) .  Le  problème 
est  de déterminer la  p lace  qu'on l u i  con fè re ra  parmi les autres p r a t i q u e s  
s o c i a l e s  e t  les  r e l a t i o n s  q u ' i l  sera s h s c e p t i b l e  d ' e n t r e t e n i r  avec elles. On 
peut  bien d i r e  que, vu sous un c e r t a i n  angle d e  vue, l e  choix e n t r e  l a  primauté 
accordée à une éducatibn de  type  t r a d i t i o n n e l  accordant  l a  primauté à l g 6 s o t é -  
risme e t  une p r i o r i t e  bien tempérée, respec tueuse  d e  certains cas p a r t i c u l i e r s ,  
peu t  s'énoncer sous l a  forme d'une opt ion  entre s t agna t ion  e t  progrès,  q u e l l e  
que s o i t  l a  forme que pu i s se  r e v ê t i r  ce d e r n i e r .  
I, 
t I 
Le  problème d e  l ' é so t é r i sme ,  approché dans l a  pe r spec t ive  dynamique 
e t  p r a t i q u e  q u i  est l a  nÕtre ,  p o u r r a i t  d ' a i l l e u r s ,  sans q u i t t e r  nos préoccu- 
p a t i o n s  actuelles, mais en leur confé ran t  un champ p l u s  ample, nous conduire 
à d e s  i n t e r r o g a t i o n s  fécondes sur l e  sens e t  l a  p o r t é e  p r a t i q u e  d e  l a  t r a d i t i o n ,  
11 est banal d e  d i r e  q u ' i l  n'existe pas  d e  t r a d i t i o n  en s o i  e t  pour s o i ,  t r a d i -  
tion-essence, figée, immobile, p o i n t  de  référence en dehors duquel les s o c i & %  
actuelles ne t r o u v e r a i e n t  p o i n t  de  salut. Cette canception, mise à mal depuis  
quia mordue la  pouss i è re  l ' a f f i r m a t i o n  do s o c i é t é s  sans h i s t o i r e ,  demande qu'on 
s ' y  arrête d e  p l u s  près.  
1 :  
Ne peut-an cons idé re r  l ' é so té r i sme,  s u r t o u t  dans ses formes l e s  p l u s  
b 
r r a i d i e s ,  comme la  conséquence d'un processus  dangereux pour une réalitê s o c i a l e  
dont les p r a t i q u e s  é s o t é r i q u e s  anc iennes  c o n s t i t u a i t  un d e s  Qléments ? La 
menace de  d e s t r u c t i o n  du systgme s o c i a l  p a r  d e s  f o r c e s  malaisées à appréhender 
e t  h combattre à cause d e  leur ébangeté r a d i c a l e  e t  p a r  l e u r  s u p é r i o r i t 6  
technologique, n'a-t-elle pas  amen6 un rep l iement  sur l es  p o s i t i o n s  les p l u s  
faciles à d i s s imule r  à l ' a d v e r s a i r e  à l a  f o i s  p a r  leur na tu re  - l e  secret - e t  
leur o rgan i sa t ion  p l u s  é l aborée  - l i ée  8 cette na ture  meme ? - Une seconde é t a p e  
p l u s  impor tan te  encore  dans les per spec t ives  d e  remise en oeuvre d e s  p r a t i q u e s  
* 
r' 








t r a d i t i o n n e l l e s  - c o n s i s t e  dans  les conséquences d e  ce r e p l i  d é f e n s i f  e t  
dissimulé.  Tahdis que sous  l ' i n f l u e n c e  de  la c o n t r a i n t e  é t r angè re ,  les autres 
composants du corps  s o c i a l  é t a i e n t  condu i t s  - meme 8 leur corps  défendant,  à 
garde r  l e  c o n t a c t  avec l e  dehors, h absorber ,  vo lens  nolens,  l ' a p p o r t  extérieur, 
B j o u e r  meme en gardant  son quant-à-soi, l e  jeu de  l ' a d v e r s a i r e  d ' h i e r ,  l e s  
p r a t i c i e n s  de  l ' é so t é r i sme ,  deva ien t  j o u e r  l e  r ô l e  de  ga rd iens  d e  la permmence, 
d e  mainteneurs d e  l ' i n v a r i a n t ,  Pos i t i on  i n t e n a b l e  s ' il  en f û t ,  A l a  f o i s  p a r  
l ' i m p o s s i b i l i t é  d e  conserver une imper i iéabi l i t é  r a d i c a l e  aux i n f l u e n c e s  de  
1' e x t é r i e u r ,  p a r  une déformation idéologique  consc ien te  ou d e s  i n f i l t r a t i o n s  e t  
s u r t o u t ,  pa r  un gauchissement nécessa i r e  d e  l ' a c q u i s  a n t é r i e u r  pour main ten i r  
la  pure t é  dont  i ls s ' é t a i e n t  donst%tu& les défenseurs.  
I I  
S i  la propor t ion  chaque f o i s  d i f f é r e n t e  de  secret e t  d f o u v e r t u r e  
permet d iaccéder  bu spébi f iq l ie  d e  chaqlte s o c i é t é  p a r t i c u l i è r e ,  e l le  nous 
b r i e n t e  égalemeht vers un autre t y p e  d e  r e l a t i o n s ,  Celles, v i r i a b l e s ,  au  gré 
d e s  conjonctures  p a r t i c u l i è r e s  qu ' en t r e t i ennen t  les structures sociales e t  l a  
sphère  culturelle d'un peuple, La seule a f f i rma t ion  universe l lement  reconnue 
é t a n t  l'existence n é c e s s a i r e  de ces r a p p o r t s  e t  lerir i n t s r a c t i o n  dont l a  nature 
et l ' i n t e n s i t é  v a r i e n t  elles - aussi en fonc t ion  de  f a c t e u r s  dont  certains s o n t  
communs à la m a j o r i t é  d e s  ensembles s o c i o - c u l t u r e l s ,  mais q u ' i l  est n é c e s s a i r e  
d'examiner pour chaque cas. Un d e s  a p p o r t s  impor tan ts  de  ces ((Semaines )) 
p o u r r a i t  c o n s i s t e r  à mettre en evidence l e  f a i t  que  pa r  les r a p p o r t s  spéci-  
f i q u e s  q u ' e l l e s  e n t r e t i e n n e n t  avec Leur m i l i e u ,  les d f v e r s e s  s o c i é t é s  cons t i -  
t u t i v e s  d e  l 'ensemble t o g o l a i s  forment a u t a n t  de"micro-humanités" d i s t i n c t e s ,  
profondément o r i g i n a l e s  l e s  unes p a r  r a p p o r t  aux autres, c r é a t i v e s  les unes 
a u t a n t  que  les autres;, Cetts c o n s t a t s t i o n  permet t ra  peut-être d?échapper au  
r i s q u e  d'une p o l i t i q u e  culturel.le v i s a n t  à créer une s o c i é t é  p l a t e ,  uniforme e t  
en d é f i n i t i v e  stérile, e t  condamnés p a r  l a  mise h o r s  d e  j e u  d e  ses poss ib i -  
l i t é s  de  c r é a t i o n  propre,  d e  ss soumet t re  passivement à l ' abso rp t ion  d e  modes 
d e  penser e t  d'agir venus d ' a i l l e u r s ,  
Une observa t ion  p l u s  poussée de  ces s o c i é t é s  p e r m e t t r a i t  en e f f e t , d e  
mettre en evidence  dans chacune d ' e l l e s ,  à côté d e  l ' e x i s t e n c e  d e  la  multi- 
p l i c i t é  d e s  activités nécessaires à l * e x i s t e n c e  dRune  s o c i é t 6 ,  l ' a ccen tua t ion ,  
l ' i n s i s t a n c e  s u r  une ou p l u s i e u r s  activites p a r t i c u l i è r e s ,  e n t r a î n a n t  ellP-m&ne 
la v a l o r i m M o n  ou l ' a t t r i b u t i o n  d'un statut pa r t i cu l i è remen t  v a l o r i s é  à une 
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c a t é g o r i e  d 'agents producteurs  au sein de  cette s o c i é t é  : fondeurs  ( b a s s a r i ) ,  
vann ie r s  ( t c h m b a )  , t i s s e r a n d s  ( b a f i l o )  
l u t i o n  ( s u r t o u t  dans ses modal i tés  c o l o n i a l e s  q u i  on t  dbpou i l l é  les s o c i é t é s  en 
p l a c e  de  leur i n i t i a t i v e  pour assu ja t t i r  l o u r s  p r a t i q u e s  socio-économiques à 
d e s  i m p é r a t i f s  etrangers à leur dynamique propre) a largement faussé cet Qbt 
d e  choses e t  il n'est évidemment pas  ques t ion  de  p ré t endre  opérer  un retour en  
akrière à l a  recherche  d'dn i l l u s o i r e  I' Sge d 'or  
s a v o i r  dans q u e l l e  mesure l e s  groupes actuels c o n s t i t u e n t  des  systèmes cohérents ,  
accomplis, d e  r e l a t i o n s ,  avec  d e s  a s p e c t s  chaque f o i s  nouveaux de  l a  nature. 
[Compte tenu  évidemment des  bouleversements de  t o u t e  sorte provoques pa r  l'ère 
fo rge rons  (yadé) etc .. . Certes, l'&o- 
. Le problème est p l u t û t  de 
7 
I 
I c o l o n i a l e  et  celle q u i  a s u i v i ) .  - C'est en effet dans l a  p o s s i b i l i t é  d ' a s s u r e r  
l e  maintien e t  l e  renouvellement permanent de ces ensembles avec  leur mi l ieu ,  
l e u r  environnement (proche ou l o i n t a i n )  q u ' i l  sera p o s s i b l e  d e  rkpé re r ,  d e  
8 
perpé tue r  l e  d ia logue  sans cesse renouvelé en dehors duquel t o u t e  o r i g i n a l i t é  
e t  t o u t  a u t h e n t i c i t é  s o n t  malaisées à concevoir. 
Afin de  mener cette q u ê t e  d ' o r i g i n a l i t 6  soc io -cu l tu re l l e  conjoin- 
tement avec  l a  recherche  v i t a l e  d e s  o u t i l s  d e  la modernité, il a p p a r a î t  i nd i s -  
pensable  d e  ma in ten i r  au s e i n  de  chaque groupe comme au  coeur d e  chaque ind iv idu  
mob i l i s e  par cette e n t r e p r i s e r u n e  double v i s é e ,  l ' une  v e r s  l e  dedans e t  l a  
profondeur, l'autre v e r s  l 'océan d e  l a  modernité q u i  
submerger ceux q u i  s'endorment à l a  t sche .  Il f a u d r a i t  ^etre en somme à l a  f o i s  
e t  d'un même é l a n ,  J apona i s  e t  Nègre, Japonais/N$gre. S 'enrac iner  a u  p l u s  
profond de  s o i  donne en effet la  reponse au ((Qui es-tu ? )) grâce h l a q u e l l e  il 
sera p o s s i b l e  de  s ' a t t a q u e r  sans complexe d'aucune sorte aux m u l t i p l e s  problèmes, 
risques e t  dangers q u ' i l  f a u t  a f f r o n t e r  dans sil l u t t e  pour l ' a v o i r ,  l a  technique, 
. 
chaque i n s t a n t  menace d e  
* 
P l e  s a v o i r ,  l e  p l a i s i r .  
I1 importe donc de  bien saisir ce que nous entendons pa r  q u ê t e  d e  2 .i 
l'8tre. I1 ne s'agit - ou pas  simplement - de  l a  recherche  d'une chose, d'une 
essence  permanente, i n c o r r u p t i b l e ,  q u i  aurait é t 4  e n s e v e l i e  dans  les t o u r b i l l o n s  
d e s  époques c o l o n i a l e s ,  Il n e  s'agit p a s  d'une subs tance  à redécouvr i r ,  au s e n s  
ob HEGEL q u a l i f i a i t  les  Grecs de  I I  na t ion  s u b s t a n t i e l l e " ,  L'erreur c o n s i s t e r a i t  
h confondre l ' i d e n t i t é  c o l l e c t i v e  d'un groupe avec  la  no t ion  d e g i p e u p l e - e n t i t 6 "  
La seule saisie permet tan t  d'appréhender un peuple dans son dynamisme créateur 
est celle q u i  l e  concevra comme un c e n t r e  d ' i n i t i a t i v e  e t  de r e inven t ion ,  c'est 
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à-dire comme un ê t r e  historique, " G r  ( l ' h i s t o r i c i t é  des peuples) se ramène, de 
proche en proche, aux rapports dlune société avec une nature 'I (I). 
. #  
En recherchant l ' ê t r e  .d* une société dans l e s  re la t ions  multiformes 
qu 'e l le  entret ient  avec un espace, rious nods situons & l ' un  des niveaux à p a r t i r  
desquels nous pourrbns acceder aux d i f i f  Gr'erltes chtégorie3 q u i  naus perrhettraient 
sinon de reconsti tuer du moins d'élaborer les questions gr8ae auxquelles nous 
pourrons cerner son iden t i t é  co l lect ive.  En e f f e t  comme é c r i t  Jacques BERQUE 
((clest dans ( les  rapports d'une sociét6 avec une nature) que s'enracinent l e s  
invariants. Mais cela suppose dès les niveaux de base de complexes interférence 
entre catégories dif férentes, Même la c o l l e c t i v i t é  t e r r i t o r i a l e ,  où nous voyons 
l a  forme la plus simple d'une ident i té ,  postule un temps comme un espace. Elle 
n'est sociÉté que s i ,  plongeant dans des l ia isons  écologiques, e l l e  pointe en 
élaborations idéales. Son a i r e  d'exercice est  l e  l i e u  de question plus que le 
l i e u  de la s tab i l i t é .  O n  pourra i t  même à certains Qgards d é f i n i r  une i d e n t i t é  
co l lec t i ve  comme l e  rebondissement perpétuel d'une cr i t ique, le foyer d'une 
remise en cause, l e  cumul d'une probl8matique. Voi là q u i  6 v e i l l e  B l a  f o i s  
l ' idée d'une cont inui té e t  ce l l e  d'une rupture * I  (2). 
(I)' Jacques BERQUE - L'Orient Second - pp. 44 - 45, 
(2) Jacques BERQUE . Ibidem. 
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